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Jean-Claude Monod – notice
1 Jean-Claude Monod ist Professor für Philosophie an der École Normale Supérieure in Paris
und  Forschungsdirektor  im  CNRS  (Husserl-Archiv).  Er  ist  selbst  Absolvent  der  École
Normale  Supérieure  in  Paris  und  promovierte  dort  in  Philosophie.  Zu  seinen
Spezialgebieten zählen die deutsche und die französische Philosophie der Gegenwart, die
politische  Philosophie,  die  Phänomenologie  und  die  Philosophie  der
Geisteswissenschaften. Er ist in Frankreich einer der zentralen Vermittler des Denkens
von Hans Blumenberg.
2 Jean-Claude Monod est  professeur de philosophie à l’École Normale Supérieure Paris.
Ancien  élève  de  l’École  Normale  Supérieure  de  Paris,  docteur  en  philosophie,  il  est
actuellement  directeur  de  recherche  au  CNRS  (UMR 8547,  Archives  Husserl).  Ses
domaines  de  spécialité  sont  la  philosophie  allemande  et  la  philosophie  française
contemporaine, la philosophie politique, la phénoménologie et les sciences humaines. Il a
grandement contribué à introduire et à diffuser en France la pensée de Hans Blumenberg.
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